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	 	B ? دور &H   "`ة ا#"د ا	   وا	 ا	ة ا	وت -
UN ا	P  ا	وت (/ت ه4c و- , زدة ا#Gج وا/د !ص ا	N !aن -$P
!  < ا#"د ا	   ا	ة و9_) ه4c ا#ه ا	اYT 	وت. ا	8ن 	(/<B
و"   . ى	 دوره ا#G%  وا	 زا	e 9T% 	 ? ا	/B ا	وت !aن ه4c
!   وا	  -	B ا	T6 اه اا ? ان ا	f?  ا	ة ا	وت اCت -/9
ا# ا	4ي ادي ا	  -اآ)  وا	 Cون ا	6U ? ا	g=ات ا	$ ا	وت   ه4c
 -8g) ا=ء ا	N و9		  ا!: ا	6Uون و-Uت و-B) وQ%e ?و ا	gون
  # ن kj ? !ص ا	 ا	ة ا	وت ان آUا ? ا,Tب اY! ا	3 . ا	$ق
 ا	ة؟ و-( ,درات وا	$&ال ه( ه آm ا	$=N 	 .ا	< 	4	lgت 	و# 9
ا	ة  ض QN ح 	 اداء ا	ى 	وتو-Bف ه4c ا	ر" ا	3 
  .!3  وا	
 
  *)م ا'وت ا&%ة أو": 
  
qqq[ ا	qqqوت ا	qqqة qqq[ واqqqX اGqqq اqqqgا2 &Qا،وqqqN هqqq4ا 
sة ,qة -$qgم qد ا	[ اG ا	3 -qاوح 9q? q? qN 	T$q92 ا	gqص أو !q3 (q 
? ? ا	ل ،و#  ه4ا ا	[ 3 (Zت ا	ع ا	gص وIآB وأ,Tب ال 
وا	$g? و	6(2 N آq4	l ا	وGqت و/qت اtGqج اq أو ا	(	q.و-/X ا@راء 
!3 ا	=Iد ا	 أو ا	(  3 اه ا	u 	وت ا	ة !3 ا#"د ا	3 اء
Q, !q3 uqN ا#<qج ا	اq 		q !qص ا	qN ا	(/q. و-q 9qv اt<qfت إ	q3 أن 
% ? إ%	  ا	آت !3 ') ا"دت ا		) 09ا	وت ا	ة وا	 -UN GT 
9($= آ=ة !3 ا	(-z ا	Tq3 % ? إ%	  !ص ا	N،و-$ه) 08 -% 04آ أGB -!  9? 
% 15% ، 58	 ? ا	ول ،!3 =N ا	Uqل -$qه) ا	qوت ا	qة وا	q 9(Tq 
. وgqm 1? ا%	3 ا	(-z ا	T3 !3 آN ? اG/ا وا	#ت ا	Tة ا6q q3 ا	-q{ 
-qqm وCBqqم ا	qqوت ا	qqة وا	qq qq? دو	qq Qqqى و!qq #QqqIف إ6G-Bqq 
وuو!Bqq ا#"qqد وا#%qq UqqN در%qq در%qq ا	qq(X و`=qq 6Gqqت واqqN اtGqqج 
G ا	qq(  وGqq ا	qq(ت ا	T!qq ا	qq ا	fqq "=qqN ا	qq( ا	TUqq ، وا	6U!qq ا	$qq6 
،وى -! ا	ى ا	 ودر% -sهB ، وا	$ى ا	qم 	|%qر وا	qQN و_هq q? ا	/اGq{ 
ا#"د وا#% ا	  -Tqد Iq[ و`=q ا	q(ت ا	fq !Bq . آq وgqm ا	qm 
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 ض أQqى. و! 	Bف (q2 ، وهqN هq 	|_qاض اt<qf أم 	|_qاض ا	q أو q أ_qا 
و- درا "e 9B (' ا	N ا	و	 ? ا	وت ا	ة وا	 9%د أآU q? 
، 9tYqq! إ	qq3 -=qq? !qq  ا	qqm 9qq? 29qqًا أ%qqe Bqq ا	راqq  52-Cqqً gCqqً !qq   52
sGBq ا	q3 qN 9Bq !	=(l ا	و	3  -C 	وت ا	qة 9 ا	('ت ا	و	 واt". 
qن دو#ر ،وا	qوت ا	(هq ا	q  3N وا%	3 ا,ل وا	=ت <q3  05<3 
7#ف  01أ	m دو#ر،وا%	3 ا,ل <3  001ل وا	=ت اt%	 ا	$( <3  01<3 
qن  01<q3 qN وا%q	3 ا,qل وا	=qت  003دو#ر،9( ا	وت ا	 <3 
. 9(qq وو!qq 	qqدر qq&- اqq) ا	Tqqة 	(qq وا	/qqرة ،qq) -qqm ا	qqوت 3دو#ر
إ	q3  101!د،وا	q -ql ا	q3 qN 9Bq q?  001-02ا	ة 9sGB -l ا	3 qN 9Bq q? 
ة وهq3 !د ،  أ8 "$) -(m ا	وت ا	ة وا	 إ	3 !j ا	qآت ا	q  005
qN وأ"qN q?  001N !s"N ،و!j ا	آت ا	 ا	q3 qN 9Bq q?  001ا	3 N 9B 
.  و-qف ('q اq) ا	Tqة 	(q ا	q( )ا	Gqو( ا	qوت ا	qة 4N 0001
	? !Bq q 9sGB -l ا	وت ا	  ه 	l وا< 6CN 96N ا	$&و	 واوح د ا
أ (' ا	N ا	و	 !ف ا	وت ا	ة 9sGB ا	وت ا	  . 5N 05 – 019? 
qN ، وq  99إ	q3  01ل وا	وت ا	 ا	  qN 9Bq q9?  01N 9B أ"N ? 
 6 ا	وت آ=ة . 99 ? 
ا	ة )UqN qر ا		q، رأس ا	qل، ا	q  و% ة  	m ا	وت
ا	8qq!،...( و"qq -$qqgم -Cqqت و!qqً 	gqqf ا	uCqq UqqN Gqqع اtدارة أو ا	gqq أو 
أ	{ اtGج أو ا-/هت ا	$ق، و=q ا	qm Yqوري 	q) ا	gqت وا	Tqا! ا	q/ 
	T -(m واY[ /{ -! ة اN، (B -! 	$Gة ه4c ا	وت وزدة آCء-B. و
ا	qqت ود"Bqq، ا	=(qqء ا	B6qq  	qqوت <$qq{ اGqq ا	gCqq، وQqq دqq) و$qqGة 
  ا	وت ا#"د، ر_) أن ,_ -m =$ # = أًا $ًا. 
  و-(رج أGاع ا	وت ا	ة !  HIث أGاع رf$:
  ال او	 وا	  -N gm ال ا	را. -
ا	(ت ا	T، ( "م ا	وع 9gام ا	اد او	 أو أ " 8! 9qد  -
 ا@#ت وا	ات ا	  	2.
  وت ا	gت وا	  -N ا	B? ا	Tة وا	/رة وا#رات و_ه. -
  
 ا&ي /.&د &ا -,:أه
-8[ أه ا	 !  "ر-2   QP !ص N %ة، وإ,Iح ا	/ !  ان 
ا	!ت، و%4ب ا#Uر ا	gص ا	T3 وا%(=  و? H) -TP #ت G دة، آ 
  7-:8[ ? ا	ض ا		3
5 
   76 5ص 3 ة -1
ا	%2 	   QP !ص N !  -/e "رة ا	ع ا	gص ا	(z و9g, 
ا#"د ا	ي، <; -ات !ص ا	N !  ا	ت ا	  kBت زدة !  ,درا-B 
وزادت آCء-B اtG% و"ر-B ا	(!$ آ ار-Ce أ%ر ا		 !B X ار-ء G وآCءة 
درات !  -! !ص ا	N أن آN ر ا		. و&آ ا	ور ا	Bم ا	4ي 6? أن -=2 ا	
  أ	m !, N %ة. 072دو#ر ? ا	درات 8m GT 
و	4	l !aG2 3 ا	$ ا#"د أن -/N "ع ا	 ا	${ ا  		 !  
ع 3 زدة !ص ه4ا ا	أآت -/9 دًا ? ا	ول   "رة  ،<;ا#"د ا	ي
!  =N ا	Uل -6(e ة دول ? kق 7 وه  ا	9ن وهGz آGz وآر  ا	N.
ا	/(9 و(!رة و-ان وإGوG$ و	 و-IG ? اgام ا	%2 ا	ي !  -	 
#ت G -C وQP !ص N %ة     اGgCض $ى ا	=	 إ	  
  .8991% !  م 4إ	   2-اوح 9? $ت G 
  إ?/ح ا=<: 5; :ان ا5ت -2
-{ ا	درات دورًا =kًا !  	/ ا	gN !  ا	ان ا	/ري و9		  ان 
ا	!ت 9=ره أ< ا	ارد ا	f$ 	( ا%(=   &H 9رة =kة   ا	ازن 
ي 	 ا	T وأر ا	ف.	4ا /{ QP "ة %ة 	( ا		  وا#ار ا	(
. <3 TP "ع ا	 ا	Bف ا	sل (2 !  -	 (B ا	gأو ا	$  اء ا	درات
  !ص N %ة و	/ / ا	ان ا	/ري.
  Fب ا"	Dر اB وا
A; -3
ا	 أه دور ا#Uر آTك أ  	(/ح 8[ ? -/رب ا	ول ا	(%T !3 
 ا	، <; -%X أه ا#Uرات ا	T وا%(= إ	  أن ه(ك I" -=د	 9(B 
و9? ا	. !#Uر ا%(=3 s-3 9	6(	% ا	TU وا	g=ة !  اtدارة 9tY! إ	  
. <; $[ -ا% 8وه  -T%2  	(Bض 9	( ا	Tا#ر-=ط 9اق ا		 
رأس ا	ل و-ا!c 9	X !  اtGج و-(ع ا	(z و-T$? %د-2 آ -$ه) ا	6(	% 
ا	TU !  - ا	(z وQCv -6C اtGج. و? H) 6? ا	ل أن ا#Uر $B) !  زدة 
ت %ة و-T$? ا	رة ا	(!$ 	(ت ا	f ور9 ا	(/? اtG% و!  إGء ,(
ا	T? 9اق ا	و	. آ أن و%د "ع -ي "ي N   %4ب  ? ا	!ت 
ا#Uر ا	  -%) !  k6N زدة !  ا	درات ا	g وا	$ و-م 9وره !  %4ب 
e 9v ا	(ت UN ا	T,Iت ا	را وا	ل وا	($%ت اUرات %ة.و" ا
6 
وا	Cوkت وا	I9: ا	/هة واد ا	 وا	=(ء وا	T وا	{ وا	(ت ا	6و 
  . 9وا	واf وا	$ت ا	= أن -/4ب "رًا %ًا ? ا#Uرات
  H 6 ="ت , دة  -4
درات ا	 (=X ? و%د -T رf$  ا%2 ا#"د ا	T  وه إن ا#هم 9	
-TP #ت G ا"دي دة "درة   QP !ص N %ة 	T ? ا	=	 و-! 
B(ك أ	{ ة 	(X در ا	Iت ا%(=، و	6? # !در 9 	Iت ا%(=. 
	 "در   QP !ص N 9	6) وا#ار ا	9 % ي ر وا< وه ا
  	TP #ت G ا, و-C.
ان ا	I" 9? ا	%2 ا	ي 	$ ا#"د و%4ب اUرات T وأ%(= %ة # 
اار ا	%2 -TP إ# 9 !ة ز( ` sآ ا	$U ا%(=  أو ا	T  QI	B ? 
ا	ي ? ( 9 ا#Qي.و( -$ "( ا	$U 9sن ا	$ ا#"د -%Be 9I 
ر% 	، و"B ! ف -&-  ا	$ ا#"د ا	 Hره !  د) ا	 
ة 9? ا#Uرات و%4ب ا#Uرات ا	T وا%(= و6ن ه4ا 9U9 QP < C_ <
وا	درات -s-  9	 ? ا	درات  ي ? ا	%2 ا	ي 	$ ا#"د. 
و	TP ه4c اهاف ا	 ا	< /{ ( إدة ا	(' !3 ا	$ت ا	= وإاد 
% ? إ%	3 02? (' %ة 	( ه4ا ا	ع 	,ل إ	3 ل زدة ( # N 
ا	درات ا	$ ? `P ا	N 3 <N ا	6Iت ا	3 -ق G ,درا-( ور) ت 
  -($ واYT و6 9? gm ا	6Gت ا	&$ ا	3 -&H 3 ا	 !3 .
  وا	 ا&%ة اA'Kت &درات ا; اJI-D: 
  
 وا	ة ا	 (ه ا	(Zت و"ع ا	ي ا#"د kB Qةا ً ار9? QIل
 -6N إدة ? أCت ا	  ا	$  ا#"د !  ا	6=ى ا	ات ? ا	 وا	
 ا	(Zت "ع u2 !  N ا	4ي ا	{ ا	(خ و= . ة ات ا	ع وه4ا ا#"د
 ا	$  ا	=ل $s	 وا%BB ا	  وا	/ر ا	 	'هة G%ً وا	 وا	ة ا	 (ه
 د(6 ا"د 9j و%د و=. ا	 ا#"د ا	$< !  N ا	4ي ا	gص 	وع
 و	 ، وا	 وا	ة ا	 (ه ا	(Zت ,درات G/ح أ%N ? <ً أًا و-(!$
 ا	آت ا	ةو9_) ? ان  .  1991 م (4 ا	=j ه4c QP !  آ=ًا -ً  <e
 01ا		. % ?52% ? ا	(-z ا	T  اt%	  و-$ه) 9Tا	  02وا	 -$ه) 9Tا	  
 ا	(Zت -l ,درات و3 ،  9C ا	درات 3 =ً -&H اN ه(ك زا	e  و	6?
وGض ه( ه) I[ "ع ا	وت ا	ة و  ا	B `=B 9$={ وذ	l Q, 9C
 ه4ا ا	ع. ري -ا%2 ا	  ا	 !3  واه) ا	=ت
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  /M .ع ا'وت ا&%ة و ا	 5B & -1
وا	ة 9sن -( ا	وت ا	(ه ا	  4002	$(  141أدى إ,ار ا	Gن 
ه &$ k=2 <6 $j	 ? ا	($P  9? -إ	3 ا#ر-ء 9ور  ا	(وق ا#%  	( 
	6ن  -ا	وت ا	ة، ا	زارات، ا	&$ت _ ا	T6 و ا	&$ت ا%(= ا	GT
%(=. وزع ا	($P ا	f$  9? -l ا	وت وا	زارات ا	( وا	/Bت ا	GT ا
ا	(وق ا9اًء أال ا#fن ا	  -TB ا	/Bت ا	GT 	2 9sر !fة -C8 -اوح  9? 
% 9T;   ا	Cق ا	6	m اtدار 7% H) YB 	وت 9$ !fة 4% إ	3 1
وم  %.31Tا	  وا	g`، 9	رG X  اt"اض ا	4ي -=2 ا	=(ك وا	ر <	ً 9
	وت ا	(ه ا	 وا	ة ا	Y Qت ( UN درات ا	/وى 
وا	ت ا	$ وا	g` وأء ردي ا@#ت. و	B4ا ا	ض، !B g <ا	  
Gm اردc 	&$ -( ا	وت ا	ة. وأQًا م ا	(وق إGء ,(دP !  آN 
T!' 	$ة ا	وت !  ا	Tل 3 ا	N، وآ4	l ,(وق 	s? ا	وت Y 
   ا	g` ا		.
  
  I[ "ع ا	وت ا	ة و (ه 	 !3  
د ا	? 
  !3 ا	(j







  001  22  31  2  9  9  54
 G$=ا	?
  %8991
  001  6  61  4  01  71  84
 G$=ا	?
  %6002
  001  6  51  5  01  41  05
  8002ا	ر:- ا	( ا	= !3  	م         
  
  
% 57-(6: اه "ع ا	وت ا	ة وا	 !3 </) اBB !B 6N  •
% ? 99ا	(-z اt%	  ا	T  و % ? 04? ا		 ا	g, _ ا	را ، 
 وت ا	ع ا	gص _ ا	را  !3 .
  
، !aن د ال ا	3  6002و 9(ء 3 Gfz ا<ث $[ ق ا	N !3  	م  •
% !3 QIل ا	Cة ?  7.4Nً " زادت 9ل (ي ر ب  05N 9B أ"N ? 
ن (sة (ه   4.2آن ه(ك   6002ت 	م و `=ً t<ء ا	(  6002 -8991
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أ	m (sة  93ن و ه(ك ا8  2.5ا	 N 9B ا"N ? ة ل و N 9B 
 N. 94ا	3  017Qى Q, N 9B ? 
و 	 "e أآU ? %B ا	$ة ا	C( وا		 9tY! ا	3 -) ا	gت 	B4ا ا	ع .  •
	6? -e ه4c ا	/Bد و م ا	($P 96N آف " &دى ا	3 " G ه4ا ا	ع . و 
 !	$ح ا	/= 	وت - إ	3 ا	(fz ا		:
-51أن آN &$ت ا	N ا	 9 !  ذ	l ا	(وق " G/Te ! !  ا	,ل إ	3   -أ
ر_) م -) رأس ا	ل ا#9اf  ن % ? ا	وت ا	(ه ا	 وا	ة، 02
ا	وت آGe " 9أت G`B 9	CN، و"م ا	(وق !  ا		{ 	<ات ا#"د 
  11ا	f "وYً 	N  رأس ا	ل ا	N. 
% ? إ%	  د ا	وت 81أن ا	N ا	م 	وت ا	 )وا	  -UN  -ب
% و%ء '2 ? ا	=(ك ا	 وا	g, 14( 9 6002وا	ة !  ا	(ه ا	 
  ا	.
 
  وا	 ا&%ة اA'Kت &ري HاN ا; ا= ت -2
 
ا	3 -&H 3 ا#ر-ء 9sداf2  ا	=ت  ? وا	 ا	ة ا	(Zت "ع ا%2
 : إ	3 -C أGB <; ،ا	ى
 ا	هة اtدارة  - أ
 ا	ر9 ا		 -ك  دة !aG2 ، !2 ا	Qل أم ا	Tا% !2 -(gCv ق uN ! 
 ا	 ا	Bرات G !  اtدار ا	"ت و-UN ، 	T$9B ا	N !  	=أ ا	وت
 ا	gت   ا	Tل   ا	رة ،وم ا	!- وإ$ك وا	T= ، ال إدارة 9sت
 ,Tب ا	  ا	$ى #GgCض G'ًا !aG2 ذ	l إ	3 9tY!. ا	$Gة وا	gت ا#ر
 ا	(Zت ه4c أ,Tب ? !  9 %3<ا	 ( وا	 وا	ة ا	 (ه ا	(Zت
 .ا	Bرات ه4c " ا	(Zت ه4c -ر أن ا	TN ? 	: !aG2 	4ا ) % در%ت 3 <,ن
 ا	%د إ	3 -C ، ا	6=ة ا	&$ت ? ا	6: 3 ، ا	(Zت ه4c !aن ا% وآ/
 ال و%ت ، ا	(ت !-Tدات. ا	$ت ,G  إ	3 و,	B 8? ا	4ي ا	&$ 
 (ه ا	(Zت !aن و9		  ، ا	6=ى ا	&$ت آ= و96N B -$ ا	9B وا	&$ت
 !  ا	$ أو ا	ار ,(X  3 ا	sH !  -sN أن 6? # وا	 وا	ة ا	
 . ا	T	  وYB uN
 ا	هة ا		  - ب
 !  واY[ 96N ا	6!  ا	B(  ا	ر{ ذوي وا	ل ا	ر9? ا	C(? G 6 -'B
 و9v .ا	 (ه ا	(Zت ? G$=ً أB 	 9um -م ا	  ، ا	ة ا	(Zت "ع
 ، ا		 آUC اtGج 	{ ا	ة ا	(Zت ا-=ع ور_) ، ا	-C ا	=	 #ت ? ا	('
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 -! 3 "درة -=[ آ  ا	T	 وا	B(  ا	  ا	ر{ G') t,Iح T <% ه(ك !aن
 ا		 !  G أي ? ا	 (ه ا	(Zت -G  # و9( .ا	ة 	(Zت ا	6! ا		
 ا#<Cظ 6 -ا%2 أGB ،إ#(ا	 ا	T! ا	4ة G'م 3 #ده وذ	l) ا	ر9  k=2
 .ا	ر9 9		
 ا	(!$ ار ذات اtGج QIت-ج 
 ا	Tل 6? و<3.وا	 ا	ة 	(Zت ا	/دة 	 اtGج QIت -ا! #
 %ء ااد <	 !  ا	gر% ااق !  -(!: أن ا	(Zت -l 3 !aG2 ا	QIت ه4c 3
 %ء أو 9"  3)Tً ا	6=ة ا	(Zت X -(!: !B  أQى G< و? ، ا	QIت ه4c آN أو
 ا		 ا	QIت   ا	CوY ا	/آ ا	C ار-Cع %G{ إ	3 ه4ا ، (ا	QIت ه4c ?
 وYX !  وا	 ا	ة ا	(Zت -/N ا	  وا	 ا	ة ا#اد وإ%اءات ا	/دة
 .أدG  -(!:
 ا	TU وا	6(	% 	اتا  - د
 !aGB ، ا	ات إ	3 وا	 وا	ة ا	 (ه ا	(Zت ا!ر إ	3 9tY!
 %N !  $={ ا وه4ا ة.ا	/د   وا	"9 	Gج " ا,Cت أي إ	3 آ4	l -C
 . وا	و	 ا	T ااق !  -(!$ "رة أ"N وا	 ا	ة ا	(Zت (/ت
 ا	6!  ا	ل رأس  -هـ
 ا	Tودة "ر-B !  -UN وا	 ا	ة ا	(Zت -ا%2 ا	  ا	f$ ا	د أ< إن
 ا	N ا	ل رأس ? 9<%-B 	!ء ا	Iز ا		 وا	gت ا	ل رأس 3 ا	Tل 3
 أاق ، ا	=(ك) ا	 ا		 ا	&$ت !aن  و9C . داf 9C ا	U9e ا	ل ورأس
 ه4c X -N # ..( ا	 ، ا	ل
 ا	ل رأس ? 9<%-B -C  ا	  ا	6! وا		 ا	&$ ا	ارد G وG/ . ا	(Zت
 (Zت دQل أم آ=ة =ت ا%2 وا	 ا	ة ا	(Zت "ع !aن وا	U9e ا	N
 -! أ,=[ ، ذ	l 3 و9(ًء . ا	f ا	(Zت G -ا%2 ا	  ا	اfP ? I!8 ا	$ق إ	3 %ة
 G/ ، و	6? .وا	 ا	ة ا	(Zت -( %Bد !  ا  ا	آ? ه ا		 ا	gت
 ،!aن ا	gر%  وا	N اtGت 3 اده إ	3 9tY! ، وا	=اz ا	/Bد ه4c /ل YP
 !  اًء وا	 ا	ة ا	(Zت ا<%ت 	= -6C  # ا	=اz ه4c
 .ا	N ا%N أو ا	 ا%N
 ا	$ق ? ا	ت G  -و
 .وا	 ا	ة -ا%BB ا	(Zت ا	  ا	ة ا	اfP أه) ? ا	ت G 
 در إ	3 	,ل ا	Iزم ا	) إ	3 أ,T9B C آ ، ا	/X إ	3 ا	ة ا	(Zت و-C
 . (ا	6(	% ا	رات ، ا	$Bl ا-/هت %ة، (/ت) ا	 ذات ار ? ا	ت
 وX ، -م  إ	3 و9tY!
 "X # وا	 ا	ة ا	(Zت ا	(Zت،!aن 	B4c ا	ارد "ة Ym ا#=ر !  اQ4
 -م ا	  ا	$ ا	g=ات 9um -م أن أو ا	$ق 9Tث /#ت !  9#Uر -م أن (B
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 ا	g=ة ذات وا	زX ا	$P k=6ت -م # "=N ? ذآG وآ . 9uCB ا	6=ى ا	&$ت
 . وا	 ا	ة 	(Zت Q-B 9)
 ا	$P وk=6ت "(ات - س
 !  9	$P ا	(Zت ه4c ') -م <; ، 	 Tودة ا	ة 	(Zت ا	زX k=6ت -=
 ا	(Zت إGج ? -=ً  65 %،!aن  و9C . !2 -X ا	4ي ا	8P ا	/ا!  ا	(ق إ`ر
 أس 3 ا	="  إGج ) 9( 	وع -م ا	  ا	=ت أس 3 ) وا	 ا	ة
 وا	آت ا	/ -/ر ? -(!$ k=6ت _ب ? وا	 ا	ة ا	(Zت و-G  .$
 ا	Iز 9	ت و-ه ، وا	gر%  ا	T  ا	$"? !  (/-B -ض أن 6? ا	  ا	/ر
 ا	وت 3 رة أو <6 -6ن أن إ ا	< وا	زX ا	$P وk=6ت . ا	$ق ?
  !  ا%(= ا	/ر ا	آت Gط 3 "GG  <' !B(ك ، ذ	l إ	3 9tY! . ا	6=ة
 6Cن <	ً ا	%د? ا? ا	C? /N ا	/رة "ع داQN ا	(!$ اGام !aن 	4ا.
 ، اt	6وG ا	/رة وه  أQي 	(ة أ8ً وا	 ا	ة ا	(Zت و-C . ا	6=ر 9	Iء
  . ا	gر% ااق إ	3 	,ل اtGGe اgام !, وإ	 
  
  اO/? :
 ا	3 ا		 وزارة درا أkرت وا	 ا	ة 	وت ا	ي 9داء P و!
 	(Zت ا	ة ا	(!$ ا	رة - 9sن ا	gر% ا	/رة وزارة X 9	ون أ-B
 أه) أن 3 وا	 ا	ة ا	وت %G{ ? إ%ع ه(ك أن ،ا	3 !3 وا	
 21-:!3 -UN ا	ي أداfB -ق ا	3 ا	=ت
 و%د ا	3 ا	T% ? ا	آت آN =ت:ا	 "(ات ا	3 ا	,ل ,9 .1
 6ن <ل "ارات ا-gذ ? $j# 	6ن ا	 !3 g 9e أو وآ	
 .-$B وا -$B ا	gرج،وآC ا	3 ا	آت (/ت -$P .
 ا	(Zت أ,Tب X أ%e ا	3 ا	("ت !3 ا	رآن ا-CP:ا	ى ا	3 G .2
 ا	Iت أو 9	ا,Cت ? _ أGB) ا	6=ى،3 ا	هة !3 ا	ت gm ?
 .دو	 -$B $(3 <3 ا	(/ت !3 ا	9
 9v !3 وا	 ا	ة ا	(Zت 3 ا	fن أر%X:ا	QIت أر ار-Cع .3
 ا	3 دو	 ا	(!$ أو ا	 3 "ر-B) م )وا	($z ا	I9: ,( UN( ا	ت
 (/ت أم ا	(!$ 3 ا	رة Cه) ا#G%، QI-B) أر !3 ا	($=3 ا#ر-Cع
 .و9(/Iدش ا	B( UN ا	( ا	ول ? ا	
 ا	 !ص ا	آت ? 	د -ا!ت:2 ا	Tل و,9 ا	N Gرة .4
 .ا	N G 9$={ أوX Gق 3 -(z أن -$X 	) و	6(B
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  وا	: ا&%ة 'وت 
داء ا&ى73  ح =:: ا: راP=
  
 ا	ة؟ و-( ,درات وا	$&ال ه( ه آm ا	$=N 	 
  .ا	ة وا	 QN ح 	 اداء ا	ى 	وتGض !   
 
  ; ي ا	ت اS  -1
 
  : { ا !  ه4ا ا	د ا	N   ا	Tور ا		 
ا	( وا	/ت واآ ا	=Tث ا	/رة و-($P أدوار آ و6 9? وزارة  •
ا	  -X 9ا -(!$ 	آ   -sهB و-(B  ا	ة ا	وت (/ت	T 
 .	6ن رأس <9 Y? ا	درات ا	
? <; ا	sهN 	ا!P  ا	ة ا	وت "م هj ا	< ا	  9ور !ل !  د) •
	ا!P X =ت < ا	g, 9 ا	  -8? ا	ا,C  0009/0002 X kBدة او
  .! ا	$P ا	T  وا		  ان Iح ا	/دة ( هم !   . ا	=j
  ا	درات ? <; - -/Bات وN ا	CT 	$X  - أداء هj ا	"9 •
ا	CT 96N Y  وو!P ا	ا,Cت ا	  -`B آN ق    	)  , ا	رة
ا	ر 9sن آN ا	T( ا	رة 9 - 	gf ا	( ا	  <ة   أن 
 -(T ! !  9	Bj !aن 	) m 94	l { ? /N ا	ر? !	(/ # 	CT
و? H)   , ا	 إدة ا	T( ا	رة ا	2 9N -ي ذ	l tءة 9	 	$ ا	درات
  . -T/B
ا	  -$Bف  ا	ة ا#Uر ـ   أ: Y 	وتزدة ا	Tا!  •
و-N   -%2 اG%B 	 واCء و-( ت ا	رة ا	(!$ !  ا#اق 
أو	 !  ا	/X وا	) 9/X ا	ر ا	6(  ا	وت ا	gر% 9T; 6ن 	B4c
 .
9? وزارة  ا	ة ا	وت ,درات د آ 	(إGء 7	 	g و-(C4 %B •
ا	 _ ا	T6 UN  ووزارة ا	gر% ? %B و9? ا	('ت  , ا	/رة وا	(
و%ت ا	ا" ا	 ـ   , ا	/رة وا	( وا-Tد ا	(ت ا	 _ف
  . وا@ ا%(= !  ا	ول ا	9 واورو9
إدة ا	(' !  ا	$ت ا		 9Bف ا	$ة   QCv ا	6C ا#Uر  •
# -l ا	%B 	 !	I< أن ه4c ا	6C -  ا	ة 	وت ا	(
  . ? G'-B 	 أ") ا	وع !  دو	 أQي  %52ا	   51 9(${ Cو- ? 96N Tظ
  ا	رة  و? H)  ,ا   Tو#ت -k ا	6C وا	$ ا	(!$ وه  UN "
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 أ  	وت ا	(!$ !  ا	$ق ا		 آ4	l ? ا	8وري -Bj G${ إCء
  ا	 و	: /د - ا	Cfv ? `" ا	$ق  أا	  -م  ا	ة
  . ا	T
ا	اردات ـ   ا	$رد? ـ #Gء ,(وق 	)  ? "  %5.0 !ض رم 9($= •
  اtCءات أو ا	gC8ت !  ا	م   , ا	ة ا	وت ا	ر? ? أ,Tب
  .   ا	ر? آT! 	( ا	درات
 =N - آ -( ا	درات ا	 !  اآف ا	Cص ا	 و-m 9T; •
ا	{  وإاد درات ا	$ق ? </)  , ا	ت ا	 9Bا	ر? 9/X 
  . وQf ا	(/ت ا	9 !  ااق ا	gر%
وا		 #Gء  ا	($P 9? وزار-  ا	/رة وا	( وا	(N و('ت ا	N ا	T •
  	I!دة ? 8 Qط I< 9T -9  9ول kق و%(ب أ!
أو أآU !  ه4ا ا	د ـ آN ? 9(l  9	6$ و6? أن رك !  ا	N ـ tGء kآ
و&$ت ا	N   , ا	 و9(l ا	( ا! ا#Uر ا	  وا	=(ك ا	/ر
  . ا		
B ء  -/X ا	ع ا	gص   إGء kآت 	T? وا	C 9	اG  ا	 9 •
  . -(!$ و? H) !  -Bj أر  , -(!$ $B) !  QCv -6C ا	T? وا	C
ا	  -م !  ا	ول ا	  -UN  إاد Q Q$ -/أ 	g و%اول ( ? ا	رض •
وه6N ا	وYت ?   , 	ض 96N ق أا" واة 9T; Tد أG${ "X و-"e
  . "رة -(!$ 	 9	$ق ا	$B! ? ان -6ن  ا	(/ت ا	  
 ا	/ر ا	T 9$Cرا-( 9aاد درات =f ـ و-C ان دe -6m 6-{ ا	UN •
-B ء ا	را  ا	T% ـ ? ااق ا	$B! 	م ا	  _ف ا	/رة وا	( و9T;
  : ا	(fz ا	f$ ا		
 
أو ا	g UN Qت ا#رات   , ا	$Bف -ه   ا	$ { ا	"X</) ا	 .1
  . وا	و#ت ا#Gf وا	(N وا	ت ا	! وا	s( و_ه ا	C(
 .و! ذواق و-"ت ا	Iء ا	-=? 96N ق   <ة  ( ا	(/ت  ) Qf ا	(z .2
  . 	$X و! 	T%ت آN قأG${ =N و, -m و<م ا .3
  . 96N ق  ( ا	(/ت  ) -"e أو -"ت ا	{   ا	(z .4
وk=6  9 C !  -T ه6N "(ات  , ا	زX ا	/ا!  	{ 96N ق   <ة .5
  , QIل وء وهN 6ن ا	زX =kة ? ا	آ ا	/ري ا	ي أم ?  , ا	زX
  . ا	ء و`= ه&#ء
  :9t%ل !aن 	B4c ا	6-{ دورا ه ! 
 .اآف و-( ا	Cص ا	 	(/ت ا	 (1
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-و ا	آت ا	 9	=Gت وا	ت ? ااق ا	gر% ا	اة  (2
  . وا	$B!
ا	( ا	  -$Bف  ا	وت Q, !   , ا	وz 	IUر !   (3
  . ا	 	gرج
ا	$U 9?  وذ	l ? QIل ا	($P  , -Bj د)   ر  $ 	ر? ا	? •
6 م 9B ا	زان  وزار-  ا	/رة وا	( وا	gر% 	g 	رات ر
أا" ا`اف ا	T6 9	ول ا	  -UN  و$وه 	وz 	درات ا	 	ي
وزدة د ا	=Uت   , رض ا	(/ت ا	 9B $B! 	 !8I ? ا!ح
  . ا	ول ا	/ر إ	  ه4c
 -وz Qت G ا	/رة ا	و	 9زارة ا	/رة وا	( 	ي ا	ر? ? •
إذ أن   , ر?ا	T	? وا	-=? ا	4? 6? أن (8ا إ	  اد ا	 ا	ة ا	وت
# ن ? G  ا	ة ا	وت %G= _ "N ? ر%ل ا	( # ! 
ه4ا 9_) أن G ا	/رة   , ا	 ا	/رة ا	و	 وه6N Q-B ا	$ة   !
  . 9=v ا	T!'ت ا	و	 " أGsت أQا ة !وع 	B
   -Bj -N ({ و9وط $ة 	درات <; و<ات ا	/Bز ا	!  •
وا#kاك X kآ Yن   ( UN  ا	Cfة و!ات ا	$ح  ) ا	ة ا	وت
  . ا	درات 	s? ا	ر? Y ا	g` ا	/ر و_ ا	/ر
ذ	l  !  -/X ا" أآU ? kآ 	8ن ا	درات و-s? ا	ر? و6? أن -$ه) •
  .ا	  X 9(l ا#Uر  , وا-Tدات ا	$U?  , ا	=(ك وkآت ا	s?
X وزارة ا	gر% #<ء و-(  ? ا	B) أن -$  وزارة ا	/رة وا	( 9	ون •
ا	6!j وه4ا $B) !  -N ,9ت 9B ا	رون  ا	=دل ا	/ري ? QIل ا	Cت
  . 	N ,درا-B) ا	ة ا	وت ? أ,Tب
 
 أ?ب ا'وت ا&%ة وا	دور -2
 
ه4c ا	آت 	( ا	درات 	$ق ا	gر% { -Bj ا	ت  ا,Tبأن   
  : ا		
!6ن  ىأو وه 9	%2 ا	 ا	ة ا	وت أن T  وود أ,Tب •
	"ف   <%ت و-"ت ا	Iء 9	$ق  G ا	=ء !  ,_ Q و9اz ا	آ
أس 9(ء أهاف واا-/ت وت ا	آ  أو ااق ا	$B! و6ن ذ	l
  . و,(X "ارا-B
%N درات ا	$ق G` رf$ Y? أG إدارة ا	$P !I - !N إ#  •
? <; </) ا	{  وذ	l . ت -/$ G=v ااق ا	T وا	gر% 9را
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ا	ات ا	&Hة   ه4ا  و-"2 وأGط ا#BIك وQf ا	(z ا	ب و%X
  . -6(	% أو H! أو ا% ا	{ اء آGe ا"د أو  أو
ا	$ 9sن -)  C !  ,(X ا	اراتG'م ت 6N وTث -ا! و/{  •
-$ ا	(/ت و=N ا	وz 	B  و- ا	(/ت و-6(	% ا	m وا	T? و9sن
  . واQر "(ات و(!4 ا	زX
ا#Gج ا	4ي  ا	%2 9	 وا	د ه( أ# -(' ا#دارة 	 9=رc -g ? •
أ%(ة ا#دارة وأن -Bs `"ت  9N 6ن ا	   أو	ت  ,ا	T 	) $=2 ا	$ق 
  . ا	 اG% (= أو آ! #"(ص ا	Cص
-T$( $ا !  $ي %دة ا	(/ت  -) 9اz ! tدارة ا	/دة ا	 -B •
د   أن 9v ا	ول - [ ا#د !  ه4ا ا	 ا	رة و-6$=B ة -(!$ و#
-l ا	ا,Cت ا	 !  ااق اورو9 وا6  ا,Cت %دة -N ?
  . و_ه
ا	gر% 	آ  ? اد QN ا	g ا#ا-/  ا	$  8( -TN ا	=j •
ا	  -8(B ه4c ا	=j وا	Bات  	T ا	Cص ا	$" ا	  6? اI	B !  ا	
  . Gط ا	ة وGط ا	8m وآ4ا -TN ا	=j ا	اQ 	T
ا	$ق 	ت وذ	l 9T Qf و-"ت آN  ? ا	C أ8 اد QN -$) •
  . 9	(z وأب ا	وz ا	4ي ({ X <%-2 و-"-2 "ع ? ا	Iء وg`=2
Iف و-8رب أر - ا	(z ا	ا< ا ا	4ي &دي 	6l اة م اQ •
  . ا	$رد !  % ا	وض
ا, وB  ا	m ا	4ي TC   ا	$ QfB  , ا#هم 9	m ا	CN 	$X •
ه4ا !8I ? -=? آN  "=# 6	% ود ? %G{ -$ت ا	Iء ا	$B!
أو ا	6Gت ـ ا	-= ـ 6ن ا	(X ـ  ا	gf  ) B ا	=Gت ا	6! ? ا	(z وواY[
  (. ارkدات ا#gام ـ ا	ر -ر ا#Gج ـ -ر ا	I< ـ
ا	رض ا		 ا	g X %B اI  روس  ا	Tص   ا	%د ا	$ !  •
  . 9$Cر-( 9#اق ا	$B!ا	/ر  9	($P X ا	Tت
 
  Uف ا<رة وا&A  -3
 
و! P 9ور _ف ا	/رة وا	( !aG2 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